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Terapijsko jahanje i rehabilitacijske
znanosti
Primjena konja u terapijske i rehabilitacijske
svrhe seZe unazad detiri stolje6a. SnaZan poticaj u
novije doba predstavlja podvig Liz Hartel iz
Danske, koja je na olimpijskim igrama u Helsinkiju
(1952.) osvojila srebmu medalju za dresuru' Iako
oboljela od djedje paralize,onaje, u konkurenciji s
mnogim mladim i zdravim osobama, postigla
zavidno visoko drugo mjesto, jasno osvjestiv5i
vaZnost upoffebe konja u teraprji. Od tada je terapi-
ja jahanjem privukla pozomost strudnjaka i ljudi
koji se profesionalno bave konjima. Ranih Sezde-
setih godina u SAD-u su postojala ffi centra zater-
apijsko jahanje, od kojih je najpoznatiji Windrush'
Osnivanje Cheff Centera i North American Riding
of the Hendicapped, (1969.) pokrenulo je diljem
svijeta Sirenje terapijskog jahanja. Danas u SAD-u
ima preko 660 centara, a njihov broj stalno raste' U
razvijenim zemljama Europe centri terapijskog
jahanja formirani su u sklopu ve6ih rehabilitaci-
jskih ustanova, koje svoja iskustva prenose manjim
rehabilitacijskim centrima. U Hrvatskoj su n fazi
registracije dva takva cenfia (Zagteb, Osijek), a
postoje inicijative da se formiraju u sklopu manjih
ustanova za rehabilitaciju (Zadar, Rovinj i drugi)'
Terminologija
JoS uvijek vlada zbrka u upotrebi izraza
"hypoterapija", "pedagosko jahanje", "voltiZira-
nje", "jahanje invalida" i sl. Ovisno o ciljevima
koje Zelimo posti6i javila se potreba za stanovitom
terminolo5kom podjelom, ali jo5 vi5e potreba za
nadilaZenjem zatvorenosti razliditih znanstvenih
disciplina, koje zajednidkim djelovanjem moraju
pri6i proudavanju tako kompleksne realnosti koja
ie dogada terapijskim jahanjem. Terminologija
prihva6ena u ovom dlanku teLi da objedini izraze
koji su u Sirokoj praktidnoj upotrebi, uvaZavaju6i
znanstvenu hijerarhiju Pojmova.
Tri su temeljna podrudja koja indiciraju
potrebu primjene konja u terapijske svrhe:
. medicina: terapija sa ciljem razvoja motorike
invalidne osobe ili "hypoterapija";
. pedagogiialdefektologiia: teraplja sa ciljem
razvoja osobnosti pona5anja, "pedagoSko
j ahanje", "defektoloiko jahanje";
. jport: terapija u cilju rekreacije, takmidenja,
razvojamotivacije i sl. ili rekreacijsko jahanje'
Navedena shema odnosa br. I (Sekcija za
hipoterapiju u bolnici za ortopediju i rehabilitaci-
ju "Martin Horvat", 2000)
Prethodno prioP6enje
UDK:376
(J radu se razmalra relativno nova terapijska metoda u Hrvatskoi, koia osigurava djelotvornu i stimulativnu terapiju za
osobe s invaliditetom, kao i osobe koje imaju p:oteikofu u soc'ijalnoi i emocionalnoj adaptaciji - o metodi terapijskog jahania'
Konzultiraju(i izvore u svijetu i u nas, autori daju jasan pregled razvoia terapiiskog, jahanja i sadainieg poloiaia metode unutar
rehabilitacijskih znanosti. lJ terminoloikom razmatranju objainjavaju se pojmovi: hypoterapija, zdravstveno jahanje i voltiii'
ranje i iportsko jahanje. posebno mjesto u ilanku zauzimiiu iiai*icii, i kontraindikacije za terapijsko jahanie, kao polaziite
svake konkretne akcije. Vlastitu zainteresiranost za primjenu ove metode u Hrvatskoi autorice neskriveno pokazuju u dijelu koji
nosi naziv ,,Konj kao utitelj i kao pokretai razvoja emo-cionalne i socijalne inteligencije djeteta" . Na kraiu se daje prikaz rada
volontera koji su jedan od najjaiih stupova ovog programa - jahanie s osobama s posebnim potrebdma' Naryiera autorica ie
da ovim dankom razjasne znatajnu terapijsku *rtoai, ali i poiaknu ditatelje na ukljutivanje u jednu od mnogobrojnih aktivnos-
ti koje nudi terapiisko jahanje.
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Hypoterapijaje terapija s konjem i na konju.
Preciznija definicija glasi: "Pod hypoterapijom
podrazumijevamo fizioterapijske postupke kod
kojih su invalidi, bolesnici i konj, sa svojim trodi-
menzionalnim pokretima, sudionici unaprijed
planiranog i osmi5ljenog medicinsko{erapijskog
tretmana, pri demu je dovjek, kroz sveukupne
kretnje, tjelesno, emocionalno, du5evno i socijal-
no angaLiran." (Molnar, 2000) Hypoterapijski
tretman ima neurofiziolo5ku osnovu i mora biti
propisan od lijednika, za svakog pacijenta pojedi-
nadno, individualno doziran s unaprijed izradenim
terapijskim planom. Niti jedan drugi tretman ne
nudi mogu6nost invalidima s te5kim o5te6enjima
motorike kretanje u prostoru u uspravnom poloZa-
ju, koje moZe usmjeravati kako Leli, na tudim
nogama! Razlog tome je trodimenzionalno ljul-
janje konjskih leda kod pokreta konja (gore-dolje;
desno-lijevo; naprijed-natrag), a rezultat je rotaci-
ja zdjelice i trupa jahada (90 
- 
l2 X/min). Sjededi
na toplim ledima konja, invalid mora neprekidno
reagirati na te pokrete, dodaravaju6i stvamo kre-
tanje unatod oduzetosti nogu. Naime, snagom
mi5i6a trupa on se uspravlja protiv sile teZe i dobi-
va osje6aj stabilnog simetridnog poloZaja tijela.
Zbog stalnog njihanja ispruZenih nogu i mobi-
liziranja kukova, hipoterapeuti moraju narodito
pazitina poloZaj zdjelice od koje se pokreti usm-
jeravaju prema trupu i udovima. Istovremeno su
angaLirani i veliki zglobovi (ramena i kukovi), pa
je gruba i fina motorika udova olak5ana.
Posao i trud ove dugotrajne terapije vrlo brzo
se pretvara u suradnju izmedu konja i dovjeka -
pacijenti najde56e u konju vide prijatelje, dok
vodidi konja ostaju u pozadini. Hypoterapija kao
oblik fiziolo5ke terapije omogu6ava pokrete koji
aktiviraju bolesne mi5i6e. Ako i ne dode do
znadajnijih poboljlanja ravnoteZe i koordinacije,
poticanja osjeta i normalizacije disanja, iskustva
iz prakse su pokazala da se progresija distrofije
mi5i6a zna(ajno zaustavlja. Razlog tome je zastu-
pljenost u hypoterapiji spektra razliditih pokreta,
odrZavanja ravnoteZe, koordinacija, ukljudenost
senzorike i odgovaraju6eg disanja.
Hypoterapija je sloZen terapijski postupak
koji mora biti strogo individualno doziran od
strane lijednika, Stoje osnovni preduvjet za odgo-
varaju6i postupak lijedenja usmjeren ka planira-
nom cilju. Zbog mnogostrukog djelovanja pokre-
ta konja na "jahada" mora biti jasno da laidki i
neprofesionalni postupak moZe Stetiti pacijentu.
Zato je dodatno Skolovanje fizioterapeuta nuZno.
Osobe koje Zele zavr5iti dodatno Skolovanje za
hypoterapeuta moraju imati najmanje srednju
medicinsku Skolu 
- 
smjer fizioterapije, i najman-
je jednogodiSnju praksu.
Z drav stv e n o - p e dag o { ko
jahanje i voltiiiranje
Zdravstveno-pedagoiko iahanie se prlje
svega odlikuje odgojnom funkcijom. Sam pojam
podrazumijeva pedago5ke, psiholo5ke, fizioter-
apijske, rehabilitacijske i socio-integrativne po-
nude tretmana putem terapijskog jahanja. Rijed je
o individualnom napretku osobe preko medija
konja, koji ima povoljni utjecaj na njezin razvoj.
zdravstveno stanje i ponasanje.
Voltiiiranje kao vid pedago5kog jahanja koji
u sredi5tu ima jahanje radi ophodenja s konjem.
Ono je u potpunosti usmjereno narazvoj i pobolj-
Sanje emocionalnog, du5evnog, tjelesnog i soci-
jalnog stanja osobe.
Indikacije za provodenje terapije zdravstve-
no-pedagoikog jahanja i voltiZiranja su najde56e:
nepredvidivo i upadljivo asocijalno pona5anje,
du5evne smetnje, poreme6aj osjetila, slaboum-
nost, problemi kod udenja, problemi opai.anja,
problemi govora, problemi u emocionalnom i
socijalnom podrudju.
Sva gore navedena stanja pokazuju siroma-
Stvo u druZenjima, smanjeno samopouzdanje,
pla5ljivost, slabost i pomanjkanje volje, nedosta-
tak socijalne prilagodenosti, sklonost agresiji,
frustracije, smanjenu toleranciju, te hiperak-
tivnost. Tretman neZeljenih postupaka u pona5a-
nju zapodinje stvaranjem emocionalnog kontakta
s konjem, potom se planiraju vjeZbe zdravstveno-
pedago5kog jahanja, a osoba usmjerava na grupu
i njezinu dinamiku. Kod pedago5kog jahanja i
voltiZiranja konja moZemo gledati kao "ko-ter-
apeuta" koji svakoga prihvaia onakvog kakav je,
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spontano na dobre ili lo5e postupke, i zato
odreduje prirodne granice pona5anja. Promjene
pona5anja mogu se realizirati samo uz specijalno
dresiranog konju za tu svrhu.
Zdravstveno-pedago5ko jahanje i voltiZiranje
je vrlo sloZen terapijski postupak, diji se ciljevi
mogu ra5dlaniti na detiri podrudja:
a) podrudje motorike:
. poboljSanje tjelesnog drLanja uz uZivljavanje u
pohete konja,
. popu5tanje i oslobadanje tjelesne ukodenosti
zbog ritmidkog pokretanja konja,
. pobolj5anje ravnoteZe i koordinacije,




. udenje primanja kritike od odraslih osoba,
. razvoj samopouzdanja.
. smanjenje strahova,
. jadanje vjere u vlastite sposobnosti,
. razvoj svijesti o odgovomosti,
. povi5enje tolerancije kod frustracije.
a) socijalno podrudje
. druZenje i odrZavanje zajednidko postavljenih
ciljeva,
. priznanje sposobnostima drugih,
. uditi praviti kompromise (poddiniti vlastite
zahtjeve grupnoj dinamici)
. smanjenje agresivnog ponasanja,




Svi ovi sloZeni ciljevi mogu se ostvariti
uspostavljanj em odgovaraj udih primjerenih odno-
sa u trokutu konj-dijete- zdravstveni pedagog.
Tim strudnjaka koji provodi pedago5kojahanje
i voltiZiranje sastoji se od defektologa, pedagoga,
psihologa s obaveznom dodatnom teorijskom i
praktidnom izobrazbom o terapijskom jahanju.
Pedago5ko jahanje se moZe izvoditi individualno i
u voltiZer-grupama (najbolje od 4-6 djece)
S p ort s ko j ahanj e inv atida
Sportsko jahanje invalida je terapija sa
razliditim ciljev ima: rekreacij a, takmidenj a, r azv oj
motivacije i sl. Paleta ponude je Sarolika 
- 
od
punovrijednog provodenja slobodnog vremena,
do regulamog Sportskog natjecanja. No, na prvom
mjestu je socijalna integracija invalidne osobe'
Jer, jahanje je jedini Sport u kojem se invalidi
mogu mjeriti sa zdravim ljudima 
- 
konj to dini
mogudim. Kod jahanja su isti zahtjevi kod zdrav-
ih ljudi i invalida, a invalidi mogu svoje probleme
kompenzirati posebnim pomagalima kao Sto su
specijalno napravljene uzde, sedla i stremeni.
Svoju sposobnost za jahadki Sport invalid-
jahad mora prethodno provjeriti kod lijednika.
Ako nema kontraindikacija moZe se podeti baviti
ovim Sportom. I vrlo te5ki invalidi, bez udova,
mogu postiei zavidne rezultate u jahanju.
Nedostatak udova nije zapreka da se prepuste
pokretima konja. iak nakon amputacije,
poremedeni osje6aj ravnoteZe moZe biti najlak5e
uvjeZbavan i opet pronaden, upravo kod jahanja.
Odredena sekundarna o5te6enja, kao na primjer
iskrivljenje kraljeZnice, mogu biti ublaZena.
Indikacije i kontraindikacije za
terapijsko jahanje
"Nema loiih konja,
postoie samo loii liudi
koji su radili s njima."
(Kittredge, 2000)
Postoje mnogi ljudi s fizidkim, emocionalnim
i mentalnim te5kodama. Dok fizidke moZemo vid-
jeti, mentalne i emocionalne teZe je uoditi, napose
u povr5nom odnosu. Sve osobe s problemima, tje-
lesne ili psihidke naravi, imaju neku vrstu inva-
liditeta. Skloniji su emocionalnim oscilacijama.
strahu od neuspjeha, manjka im samopouzdanje i
imaju manje Sansi za uspjeh u Zivotu.
Terapijski postupci op6enito sluZe za
lijedenje i ozdravljenje. Jedan od terapijskih pos-
tupaka je terapijsko jahanje koje se koristi u reha-
bilitaciji osoba s invaliditetom, a takoder je sred-
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stvo izgradivanja samosvijesti i samopouzdanja
osoba s emocionalnim i du5evnim te5ko6ama,
kod problema socijalnog pona5anja, te5ko6a u
udenju i u prevenciji neZeljenog pona5anja
mladih. Veoma je Sirok krug onih kojima terapi-
jsko jahanje moZe pomo6i. Pri tome je osnovni
stav terapeuta 
- 
oni mogu udiniti uvijek vi5e nego
Sto misle da mogu.
Osobama s invaliditetom terapijsko jahanje
moZe pomo6i da shvate kako je s njima sve u
redu;osobama s emocionalnim i mentalnim prob-
lemima daje novu motivaciju za Livot i rad.
Imajmo na umu: gubitak samopo5tovanja moZe
biti jednako poralavaju(i kao i gubitak mentalne
sposobnosti.
Postoje dvije istine u terapijskom radu uz
pomo6 jahanja:
- Svi ljudi, invalidni ili ne, mogu udiniti vi5e nego
Sto misle;
- Uditelji i terapeuti vjeruju u to.
Psihiiki problemi kao indikaciie za
zdrav stv e no -pe dago iko i ahani e
Postoje karakteristidni psihidki problemi
ljudi, narodito mladih, s kojima se desto suodavaju
zdravstveni terapeuti pedago5kog jahanja:
Emocionalni problemi ili nesposobnost iskazi-
vanja emocija na nadin da ih okolina prihva6a.
Uzroci takvog stanja koje rezultira nesposobnoS6u
osobe da se pona5a na nadin kako je prihvatljivo u
druStvu, su mnogobrojni. Mogu biti potaknuti
razliditim mentalnim ogranidenjima tih osoba,
koje zbog svoga hendikepa nisu dorasle mnogim
situacijama. No, desto se javljaju kod potpuno nor-
malnih osoba, zbog postupaka okoline. Vrlo desto
uzrok mogu biti neadekvatna odekivanja, narodito
roditelja i osoba iz uZe sredine. Ali isto tako, uzrok
moZe biti odsustvo brige okoline i interesa za
dijete, gubitak roditelja, nesporazumi u Skoli,
zajednici, s vr5njacima, problemi u ljubavi,
samopoimanju i sl. Neadekvatni stavovi okoline
takoder mogu voditi emocionalnim problemima
osobe, koja te stavove ne Prihva6a.
NapuStena djeca, zlostavljana djeca, djeca iz
obitelji koje su "prezaposlene" da bi se bavile
njima, sve su to potencijalni emocionalni bolesnici.
NaSe urbano dru5tvo nudi (daje) malo Sansi
mladima da rade ne5to u demu su korisni, dabez
dodatnih novdanih opteredenja roditelja ude
mnoge vje5tine na koje 6e biti ponosni'
Suvremena civilizacija sve manje daje mladima
mogu6nost stjecanja iskustva zajednidkog rada,
da budu ponosni jedni na druge. Sve je vi5e zaht-
jeva da drLava preuzme odgovornost za odgoj
mladih, kroz potporu obiteljima, Skoli, kod
van5kolskih aktivnosti mladih.
Te5kode u udenju koje takoder mogu nastati
zbograznihrazloga. Djeca u Skoli ne napreduju u
skladu sa svojim moguCnostima. Od njih se sve
viSe traZi da prihvate verbalno udenje bez zornos-
ti (iskustva), da sjede u udionici i slu5aju uditelja
kako objaSnjava dinjenice, umjesto da ude kroz
djelovanje. Nije rijetkost da dijete s izraZenijim
pote5kodama u udenju prestane normalno
funkcionirati i reagirati na normalne podraZaje.
Udenici s disleksijom i disgrafijom, zbog sman-
jene sposobnosti ditanja i pisanja nerijetko imaju
te5koce u udenju. Zbog lezlje na mozgu imaju i
lo5iju koncentraciju paZnje koja blokira udenje.
Djeca sa smetnjama u razvoju (mentalna
retardacija) imaju smanjene mogu6nosti udenja i
rada na normalnim razinama. Oni percipiraju svi-
jet potpuno drugadije nego osobe s normalnim
sposobnostima. Problemi vida ili sluha, govora ili
motoridko-senzomih aktivnosti, mogu, kod nead-
ekvatnog pristupa, dovesti do te5ko6a u udenju.
Autizam, kao najsloZeniji poreme6aj u toj sferi,
zahtljevaposeban pristup u radu strudnog tima.
Ipak, najve6i broj djece koji pokazuju manje
ili ve6e te5ko6e u udenju imaju te5kode koncen-
tracije. One mogu biti uvjetovane mnogobrojnim
razlozima. Na primjer dijete s hiperkinetidkim
sindromom (izraLena motoridka aktivnost, nesta-
bilna paZnja, impulzivnost) u pravilu ima te5ko6e
u udenju. Nije lako uditi dijete koje nije u stanju
mirovati, koje nije razvilo samokontrolu.
Pote5ko6e koncentracije imaju mentalno retardi-
rane osobe, osobe s emocionalnim problemima i
sve druge osobe koje iz nekog razloga imaju
poteiko6e u udenju.
Svi ljudi s psihidkim problemima i neadek-
vatnim socijalnim ponaSanjem trebaju terapiju
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koja 6e ih nauditi kako svladati svoje probleme i
ponovno nauditi komunicirati s drugima.
U tome im od posebne pomo6i moZe biti
uditelj-konj. Postoje naime brojni dokazi da
konji, specijalno obudeni u tu svrhu, mogu
pomo6i, dak "izlijediti" mnoge od navedenih
problema. Za mnoge ljude, konj kao terapijsko
sredstvo, moLe ubrzati izgradnju samosvijesti i
samopouzdanja, moZe pruZiti novu ljubav i sig-
umost, moZe usaditi novu motivaciju za udenje.
Kontroliraju6i konja, osobe podinju kontrolirati
sebe. Komuniciraju6i s konjem podinju komuni-
cirati i s drugima. terapijsko jahanje za njih dini
vi5e od rada na spravama za vjeZbanje.
Zahvaljuju(.i jahanju, tijelo postaje jade, a misli
jasnije. Jahanjem udimo kako ovladati emocija-
ma. Kroz brigu za konja i jahanje razvijaju se
mnogobrojne sposobnosti. Kroz rutinu treninga,
sedlanje, jahanje, rad na farmi, uz pozitivan stav,
razvija se i udi:
- zadrLavanje paZnje na duZe vrijeme,
- spretnost i koordinacija pokreta,
- prostorni odnosi,
- komuniciranje i slu5anje,
- gledanje i pam6enje,
- samokontrola, samopouzdanje, ponos
- kontroliranje straha,
- mogu6nost da se bude uspje5an,
- suradnja i osje6aj zaLivot u zajednici.
Tjelesni problemi kao indikacija ili
kontraindikacija za terapij sko jahanj e
Iskustva terapijskog jahanja pokazala su
uspje5niji oporavak mnogih osoba s invaliditetom,
mada kod svake indikacije (vrste invaliditeta) pos-
toji specifidnost u metodi rada, izboru konja za
jahanje invalida, vrsti opreme i sl. Pri tome je oso-
bito vaZno da sudionici u terapiji 
- 
konji, imaju
besprijekome manire dok se s njima vjeZba ili
trenira. To su obudeni konji koji ne reagiraju na
buku, nagle zvukove, ne dine nagle pokrete, znaju
"otrpjeti" i kada ih diste nevje5te drhtave ruke,
paze gdje stavljaju noge kako ne bi povrijedili
slabo pokretne ili nepokretne osobe pored sebe.
Najznadajniji razlog uspjeha koji postiZu
osobe s tjelesnim invaliditetom uz pomo6 konja.
jeste dinjenica da konj pokre6e tijelo jahada na
nadin vrlo slidan ljudskom hodu. Za osobe koje su
stalno u invalidskim kolicima to je nenadoknadiv
osjedaj: svaki mi5i6 i tetiva na tijelu radi na nadin
koji osoba s te5kim invaliditetom moZda nije
nikad (ili ve6 dugo) osjetila. Ti pokreti pomaZu
jadanju mi5i6ne snage invalida. Kada steknu
vje5tinu jahanja, on dobiva novi osje6aj samostal-
nosti i osje6aj visine nad ljudima, koje inade uvi-
jek gleda iz nii.e perspektive. Tu se rje5avaju
mnogi problemi, stvara se radost, osvje5tava
napredak i osje6a zadovoljstvo postizanja uspjeha.
Stanja u kojih se najde56e koristi terapijsko
jahanje:
. Spina bifida, bolest koju karakterizira nepra-
vilni zavr5etak ledne moZdine s nepotpuno ra-
zvijenim kraljeZnicima, i koja se po teZini in-
validiteta moZe manifestirati u tri oblika, teSki,
umjereni i blagi. Svaki od oblika zahtljeva
posebne mjere;
. Anemija srpastih stanica ili prisutnost srpastih
stanica u krvi koji ne nose hranjive tvari kao
zdrava krv;
. Ozljede ledne moZdine, s izuzetkom kod ozl-
jeda ledne moZdine u predjelu vrata ili kod
oSte6enja prsnog ko5a;
. Zakrivljenost ledne moZdine manjeg intenzite-
ta (skolioza 
- 




"Suplja" leda), bolest kod
koje nema strukturalnih promjena u moZdini;
. Djedja paraliza koja dovodi do oduzetosti
jedne ili viSe grupa mi5i6a;
. Epilepsija ili poremedaj centralnog Zivdanog
sustava karakteriziran nekontroliranim praLn-
jenjem neurona, kada je lijekovima dovedena
pod kontrolu;
. Traume u glavi s posljedidnim neurololkim
poremeiajima u vidu spastidnosti, atetoza ili
ataksija, uz desto promijenjen periferni osjet;
. Multipla skleroza koju karakteriziraju, ataksija
i spastidnost mi5i6a trupa i udova;
. Mi5i6na distrofija u blaZim oblicima koja nas-
taje zbog loieg dovoda hranjivih tvari u mi5i6e
Sto uzrokuje mi5i6nu atrofiju. Postoje razliilte
vrste ove bolesti (genetska mutacija ili nasli-
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jedeni X-gen) koja je progresivna i degenera-
tivna, a tipidan je problem sa teZinom kada
dijete postane vezano za invalidska kolica;
. Stanja poslije mozdanog udara sa perifernim
neuroloskim ispadima tipa hemipareze, sa ili
bez smetnji govora.
. Cerebrovaskularni udar kod kojeg krvarenje ili
blokada u mozgu uzrokuju razlidite stupnjeve
o5te6enja;
. Stanja nastala kao posljedica bolesti ili drugih
uzroka: sljepoda i gluhoda. Nerijetko ove
osobe imaju nisku razinu frustracije, a mogu
postojati pote5ko6e u ritmu i ravnoteZi;
. Stanja nakon amputacije udova, uzrokovanih
traumom ili kirur5kim zahvatom radi maligne
ili neke druge bolesti;
. Sistematske upalne bolesti zglobova u fazi
remisije.
Kod navedenih indikacija, ukoliko je osoba
motivirana za terapijsko jahanje, gotovo bez izn-
imke dolazi do znadajnog pobolj5anja tjelesnog i
psihidkog statusa.
Stanja kod kojih terapijsko jahanje moZe uzro-
kovati pogor5anja, navodimo kao kontraindikacije
za terapijsko jahanje. To su slijededa stanja:
. specifidne upale zglobova,
. nestabilnost vratne kralje3nice kao posljedica
trzaine ozljede,
. nedostatak kosti lubanje nakon kraniotomije,
. iSda5enje kukova,
. osteoporozateLegstupnja,
. osteogenesis imperfecta (bolest khkih kostiju),
. izraLeniiim o5te6enjima kraljeZnice,
. hydrocefalus sa povi5enim intrakranijalnim
tlakom,
. neuromuskularnih bolesti sa izraZenim umor-
om mi5i6a,
. epilepsije ako je bilo napadaja unutar 6 mjeseci,
. izraLenlh problema kod spine bifide ili moZ-
danog udara,
. amputacije dijela zdjelice,
. tumora,
. izralenih komplikacija kod dijabetesa,




Odluku o tome da li osoba s odredenom
bolesti ili invaliditetom smije ili ne smije jahati, u
svakom sludaju donosi lijednik specijalista, koji
propisuje terapiju, nadin izvr5avanja. Postoje jasno
odredena pravila Sto udiniti kod svake indikacije za
jahanje, kojeg i kakvog konja odabrati, te koju
posebnu opremu koristiti. Terapijsko jahanje je
sloZena terapijska metoda koja daje dobre rezultate
samo ako se radi visoko profesionalno i znaladki.
U tom 6e sludaju fizikalni udinci biti veoma dobri,
kako u povedanju mi5i6nog tonusa, pobolj5anju
funkcionalnog kapaciteta kardiovaskulamog sus-
tava, pobolj5anju ravnoteZe, koordinacije, op6e
gipkosti tako i u razvoju govora, duvstvenom
razvoj u, socij alnoj komunikacij i, napose motivaci-
ji i mentalnim procesima.
Konj kao "uiitelj" i kao pokretat razvoja
emocionalne i socijalne inteligencije djeteta
I sve je nabrojano okupljeno oko strpljive
Zivotinje 
- 
konja. Terapeuti dobro znaju 
- 
ako
ljudi nisu razumjeli konja, pa se prema njemu
neadekvatno pona5aju, i konj 6e se nakon
odredenog vremena podeti lo5e pona5ati. Ova se
dinjenica moZe odnositi i na djecu: ako ih ne
razumijemo i neadekvatno se prema njima
pona5amo, i oni 6e se nakon odredenog vremena
podeti lo5e pona5ati.
U ve6 poznatom trokutu dijete-konj-terapi-jsko osoblje, konj postaje izuzetan uditelj.
"Bezbroj je putova do vrha planine. Terapijsko
jahanje je jedan od njih. Konj vi5e ne moZe
promijeniti svijet 
- 
ali moZe promijeniti nas."
(Suvak, 2000) Prije nego Sto se uopie zapodne s
terapijskim jahanjem, dobro je neSto nauditi o
konjima." Jahanje nije voZnja na motoru - stroju.
Zivotinja na kojoj ja5emo, koja nas nosi, ima
svoju 6ud, svoj karakter, svoje instinkte, volju.
Kako 6e se pona5ati u odredenoj situaciji, ovisi u
velikoj mjeri od nas; od stupnja savladanosti
vje5tine jahanja; od na5eg trenutnog raspoloZen-
ja; od na5eg postupka prema konju... Konji nisu
ljudi, a najde56a prepreka razumijevanju bilo koje
Zivotinje, posebno ovako velike i snaZne kao Sto
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je konj, jest na5a sklonost da joj pripisujemo ljud-
ska obiljeZja." (Herid, 2000)
Konji pokazuju obrasce pona5anja koji
ponekad nalikuju ljudskim, ali su ipak Zivotinje.
Konj, medutim, ne moZe biti zloban, pokvaren, ne
znalagati i u principu nikome ne Zeli zlo... LoSa
iskustva konji uglavnom stjedu s ljudima koji s
njima postupaju grubo. Uporaba snage u odnosu s
konjem nema smisla, on je, u svakom sludaju,
nekoliko desetaka putajadi od najsnaZnijeg dovje-
ka, pa je odmah jasno da su dovjeku potrebne jo5
neke vje5tine u ophodenju. Postoji ditava paleta
pravila kako se pona5ati uz konja i kako se
ophoditi s konjem. Potrebno ih je, jadno po jedno,
nauditi i praktidno svladati. Ipak, temeljno pravilo
druZenja s konjem jeste pokazati mu staloZenost i
ljubav, kako bi se konji osje6ali sigumo i vjerovali
u na5e dobre namjere. "Najve6i neprijatelj u
druZenju s konjima je strah. Konj prepoznaje strah
bez iznimke.Instinkt mu govori da je u opasnosti,
jer od dovjeka koji se boji ne moZe odekivati ni5ta
dobro." (Heri6, 2000)
Sa svojim osobinama, u programu terapi-
jskog jahanja, konj moZe posluZiti kao instruktor
u stjecanju sposobnosti i vje5tine prepoznavanja
emocija, njihove kontrole i pravilnog usmjera-
vanja. Konj doista moZe pomo6i dovjeku da
postigne sklad sa samim sobom i sa svijetom oko
sebe. To je potrebno svakom dovjeku bez izn-
imke, pa se program terapijskog jahanja, pored
nabrojanih indikacija i kontraindikacija, moZe
koristiti i preventivno, narodito kod mladih.
Svaki mladi dovjek, i bez evidentnog hendikepa
ili problema, treba pomod da stekne samopouz-
danje, povjerenje u sebe i druge, osje6aj vlastitog
smisla i svrhe Zivljenja. Komunikacija s konjem
daje snagu, sposobnost i sigurnost.
Terapijsko jahanje i volonteri
Osnovna zada(a volontera je voditi konja i
pomagati jahadu tijekom jahanja. Oni su
ukljudeni u brigu oko konja (di56enje konja,
podizanje kopita, stavljanje opreme, vodenje
konja, hodanje pokraj konja i sl.) te druge
neophodne poslove bitne za odrZavanje farme.
Volonteri predstavljaju stup jahadkog progra-
ma s invaliditetom, koji ne mogu jahati bez nji-
hove podrSke i pomodi. Oni unose entuzijazam i
odanost u program terapijskog jahanja, ulijevaju
osjedaj zajedniStva i medusobnog povjerenja.
Sve udruge za terapijsko jahanje za osobe s
posebnim potrebama podivaju na volonterima. U
SAD-u na primjer, u Denveru (NARHA) kao
pomo6 30.000 hendikepiranih osoba volontira
20.000 ljudi. U Hrvatskoj je volonterstvo rela-
tivno novo podrudje, koje prihva6aju mnogi
mladi ljudi. Tako je u Zagrebu na farmi "Krila"
brigu za oko 50 hendikepiranih osoba preuzelo
200 volontera. Unatod tome Sto je volonterstvo
neprofitna, nepla6ena i nekomercijalna aktivnost,
sve je vi5e mladih ljudi koji Zele pomo6i drugima
i svojim doprinosom razviti odredenu aktivnost.
Kao i sve druge sudionike u terapijskom jahanju'
i volontere treba sustavno i odgovorno pripremiti
za njihov posao. Veoma je vaZno pravilno nad-
gledati volontere, shvatiti njihovu motivaciju'
pomo6i im da shvate kako njihov posao ima smis-
la i koristi. Pozitivna i opu5taju6a atmosfera u
radu s konjima nerijetko je razlog Sto se volonter-
stvo shva6a kao aktivni odmor za one koji su
umorni od Skole i posla.
Zakljuiak
Upotreba konja u terapijske svrhe omogu6a-
va povoljan utjecaj na fizidke, psihidke i men-
talne probleme jahada. Terapijsko jahanje, dakle,
s vi5e strana utjede na rehabilitaciju. Ono omogu-
6ava normalizaciju nadina Livota osoba s razli-
ditim tjelesnim i drugim o5tedenjima i te5ko6ama.
Terapijsko jahanje ide i prema nadama roditelja.
Ono pruZa korist u svakodnevnom, obiteljskom
Zivotu osobe.
Ne moZemo ne zavr5iti izlaganje na nadin
kako je to udinila V. Heri6, rijedima g. Nicholasa
Evansa u knjizi eovjek koji je Saptao konjima:
"Plesanje i jahanje 
- 
ista stvar. Rijed je o pov-
jerenju i pristanku. Mu5karac i Lena se drZe.
Mu5karac vodi, ali ne vude Zenu sa sobom; ona ga
osje6a i prati. Uskladeni ste i kre6ete se u ritmu
jedno drugog, slijedite osjedaj." (Herid, 2000)
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Shema 1. Sekcija za hipoterapiju u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" ,2000
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Therapeutic Horseback Riding and Rehabilitation Sciences
Abstract
This article presents a relatively new therapeutic method in Croatia. This method assures fficient and stimulant therapy
for persons with disabilities, and persons with dfficulties in social and emotional adaptation - the method of therapeutic horse-
back riding. Comparing resources in the world and in Croatia, the authors give a clear preview of the development of thera-
peutic horseback riding and present the place this method takes among rehabilitation sciences.The authors explain terms such
as hypo-therapy, medical riding, sport riding, and voltigeuring are explained. The article particularly focuses on indications and
contraindications for therapeutic riding, as a starting point for any specific action. The authors openly show their own interest
in the use of this method in Croatia in the section named "The horse as a teacher and as a prime mover of emotional and social
intelligence development in children" . At the end, the article gives an overview of volunteer work as one of the strongest pillars
of this program - which entails horseback riding with persons with special needs.
In the article the authors specially concentrate on clarifying this important therapeutic method, but also encourage the
readers to join one of the many activities that therapeutic riding offers.
Key words: horse, hypnotherapy, rehabilitation, voltigeuring
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